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Abstract 
R U L L L L U C H , J. & A. G Ó M E Z G A R R E T A ( 1 9 9 0 ) . A survey of t h e c o m m u n i t y of Cystoseira 
mediterránea in two localities of the cape C r e u s pen insu l a (Alt E m p o r d á , N . E. Spain) . 
Col lect . Bot . (Barce lona) 1 8 : 5 - 1 9 . 
A survey h a s b e e n carr ied o u t of t h e Cystoseira mediterránea c o m m u n i t y from eight 
s a m p l e s seasonal ly col lected in two localities of the cape C r e u s pen insu l a (N. E. Spain) . 
T h e resul t s ob t a ined are rela ted to t h e e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s and they are c o m p a r e d 
with t h o s e o b t a i n e d by o t h e r a u t h o r s . 
K e y w o r d s : Algae , Cystoseira, Ecology, Spain . 
Resumen 
R U L L L L U C H , J. & A. G Ó M E Z G A R R E T A ( 1 9 9 0 ) . Es tud io d e la c o m u n i d a d d e Cystoseira 
mediterránea en dos local idades d e la p e n í n s u l a del c a b o d e C r e u s (Alt E m p o r d á , N o r d e s t e 
d e E s p a ñ a ) . Col lect . Bot. (Barce lona) 1 8 : 5 - 1 9 . 
Se ha rea l izado u n es tud io d e la c o m u n i d a d de Cystoseira mediterránea a partir d e o c h o 
m u e s t r a s reco lec tadas e s t a c i o n a l m e n t e en dos local idades de la p e n í n s u l a del c a b o d e 
C r e u s ( n o r d e s t e de España ) . Los resu l t ados o b t e n i d o s se c o m e n t a n en relación con las 
c o n d i c i o n e s a m b i e n t a l e s y se c o m p a r a n con los o b t e n i d o s por o t ros au to res . 
Pa labras clave: Algas, Cystoseira, Ecología , España . 
Introducción 
Probablemente el primer trabajo en que se hace referencia a la comunidad de Cystoseira 
mediterránea sea el de FUNK (1927 ) , en el que se estudia la vegetación marina del Golfo de 
Ñapóles. Más tarde, FELDMANN ( 1 9 3 7 ) , en su trabajo sobre la vegetación marina de la costa de 
Albéres, hace una descripción mucho más detallada de la asociación de Cystoseira mediterrá-
nea. 
Posteriormente, ya en la década de los sesenta y setenta, surgen una serie de trabajos en 
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los que, siguiendo generalmente la metodología fitosociológica de la escuela de Zürich-
-Montpellier (BRAUN-BLANQUET & PAVILLARD, 1922; BRAUN-BLANQUET, 1959), se estudia 
la comunidad de Cystoseira mediterránea. Entre ellos cabe mencionar, especialmente, los 
trabajos de BOUDOURESQUE (1969) y CINELLI & al. (1977). Pero también puede encontrarse 
información acerca de esta comunidad en GIACCONE(1967) y BOUDOURESQUE (1970,1971a y 
1973). 
Entre los trabajos más recientes merece especial mención el de BALLESTEROS (1984). En él 
pueden encontrarse datos concretos sobre la estructura, dinámica y producción de la comuni­
dad de Cystoseira mediterránea de Tossa de Mar. Otros trabajos en los que también se hace 
referencia a la comunidad de Cystoseira mediterránea son: BALLESTEROS (1982) y BALLESTE­
ROS & al. (1984a & b). 
Metodología 
El trabajo se basa en un total de ocho muestras recogidas en dos localidades de la 
península del cabo de Creus (figura 1). La recolección se hizo estacionalmente (cuatro 
muestras por localidad) por raspado total de una superficie de 900 c m 2 (30 x 30 cm) y las 
muestras se conservaron en una solución de formol al 4% en agua de mar. 
Fig. 1.— Situación geográfica de la zona de estudio y localización de los puntos de muestreo. 
La cuantificación de las especies se expresa en términos de recubrimiento y biomasa. El 
recubrimiento se entiende como la superficie recubierta por cada especie al colocarla hori-
zontalmente sobre el sustrato (BALLESTEROS, 1984) y se expresa en c m 2 . La biomasa se 
obtiene por pesado de la muestra previa desecación en una estufa a 1 0 5 ° C durante 2 4 horas 
(BELLAN SANTINI, 1969 ; NIELL, 1 9 7 6 ; ROMERO, 1984 ) y se expresa en gramos de peso seco. En 
los inventarios (tabla 5 ) se indican mediante el signo + los recubrimientos inferiores a 0,1 
c m 2 . Asimismo, se indica para cada especie, excepto para las clorofíceas, la presencia o 
ausencia de estructuras reproductoras y su abundancia aproximada, de acuerdo con la 
relación propuesta por BOUDOURESQUE (1971b). 
La diversidad se ha calculado a partir del índice de Shannon propuesto por MARGALEF 
(1957), utilizando para ello los valores de recubrimiento. La equitabilidad se ha hallado 
mediante la fórmula propuesta por PIELOU (1975). 
Se ha calculado la afinidad cualitativa y cuantitativa entre todos los inventarios de la 
comunidad, tomándolos de dos en dos. Para ello se ha utilizado el índice de similitud 
cualitativo de SORENSEN (1948) y el índice de similitud cuantitativo atribuido a Steinhaus por 
MOTYKA & al. (1950), este último calculado a partir de los valores de recubrimiento. 
Las estimaciones de producción primaria se han obtenido a partir del ciclo de biomasa y 
del ciclo de biomasa corregido (BALLESTEROS, 1984). Para estimar la producción de la 
comunidad se ha calculado separadamente la producción de Cystoseira mediterránea, la de los 
epífitos y la del estrato basal. La producción total se ha obtenido por suma de las tres 
anteriores. Para el cálculo de la producción de Cystoseira mediterránea se ha utilizado el 
método propuesto por BALLESTEROS (1984) para evaluar la producción de las especies 
perennes. La producción de los epífitos se ha calculado suponiendo que el tiempo de 
renovación de la biomasa de todas las especies es inferior al periodo de tiempo entre dos 
recolecciones sucesivas. Así, la producción de los epífitos se ha hecho igual a la suma de las 
biomasas totales de epífitos de cada recolección. En el cálculo de la producción del estrato 
basal no se han tenido en cuenta las especies incrustantes, debido a la mayor subjetividad de 
su cuantificación. Por otra parte, se ha considerado que las demás especies que constituyen 
este estrato son anuales, de modo que su producción suele acercarse a la biomasa máxima 
(FERNÁNDEZ & NIELL, 1981). Por lo tanto, la producción del estrato basal la hemos considera­
do igual a la suma de las biomasas máximas de cada especie. 
Los valores de producción obtenidos son, de por sí, una subestimación de la producción 
real, pues con este método no es posible cuantificar la cantidad de materia orgánica que se 
excreta ni las posibles pérdidas de biomasa debidas al hidrodinamismo o a otras causas. 
Fig. 2.— Importancia relativa de los tres estratos de la comunidad de Cystoseira mediterránea según el recubrimiento. 
A: Cap Mitjá; B: Capd'en Roig. Cy — Cystoseira mediterránea; Ep = epífitos; S = estrato basal; 1 = 13.11.83; 2 = 18.02.84; 
3 y 7 = 5.05.84; 4 = 30 07.84; 5 = 12.11.83; 6 = 11.02.84; 8 = 4.08.84; 9 y 10 = valores medios. 
Resultados 
La comunidad de Cystoseira mediterránea estudiada en las dos localidades sigue el patrón 
estructural propio de las comunidades dominadas por especies del género Cystoseira, distin-
guiéndose tres estratos característicos de vegetación. El estrato erecto, que es el más abun-
dante, está constituido básicamente por Cystoseira mediterránea y sobre él se localiza una 
población epífita dominada por Jania rubens, Ceramium rubrum y Dermatolithon pustulatum. 
Entre las especies erectas del estrato basal abundan Corallina elongata, Ceramium ciüatum, 
Laurencia obtusa, Polysiphonia fruticulosa y Gelidium pusillum. Formando parte de la fracción 
incrustante del estrato basal destacan Lithophyllum incrustans, Peyssonnelia rosa—marina f. 
saxícola e Hildenbrandia occidentalis. Cabe señalar también en el estrato basal la presencia de 
algunas especies esciófilas, como Peyssonnelia rosa—marina f. saxícola, Monosporuspedicella-
tus, Gelidium melanoideum, Amphiroa cryptarthrodia, «Aglaozonia melanoidea» stadium, 
Valonia utricularis, Feldmannophycus rayssiae, etc. 
En la figura 2 se esquematizan los datos referentes al recubrimiento de los tres estratos de 
vegetación de la comunidad, en cada localidad y para cada época muestreada. En la tabla 1 se 
indican el número de especies y los valores de recubrimiento total, biomasa total, equitabili-
dad y diversidad de la comunidad, en cada localidad y para las cuatro épocas muestreadas. 
En noviembre, el recubrimiento y la biomasa totales de la comunidad son mínimos. 
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Fig. 3.— Dendrogramas de similitud entre los inventarios, a) similitud cualitativa (Sorensen); b) similitud cuantitativa 
(Steinhaus). La similitud se expresa en porcentajes. En el eje de abcisas se indican las localidades (CM = Cap Mitjä; CR = 
Cap d'en Roig) y la fecha de recolección de cada inventario. 
J. R U L L L L U C H & A . G Ó M E Z G A R R E T A S 
Tabla 1,— Valores de los parámetros que se indican, para la comunidad de Cystoseira mediterránea de ambas localidades, 
en cada época muestreada. Las columnas de la derecha (x) corresponden a las medias anuales y la última a los valores 
medios de las dos localidades. 
CAP MITJA CAP D'EN ROlO CM + CR 
13.11.83 18.02.84 5.05.84 30.07.84 \ 12.11.83 11.02.84 5.05.84 4.08.84 X X 
Número de especies 49 77 71 53 62,5 44 72 48 70 58.5 60,5 
Rccubrimienlo total (cm 2 ) 1300,0 2498,0 7417,5 5471,9 4171,9 2449.5 3137,5 6076,4 5990,1 4413,4 4292.6 
Recubrimiento tolal (%) 144,4 277.6 824,2 608,0 463,5 272,2 348.6 675,2 665,6 490,4 477,0 
Biomasa total (g ps) 48.828 83,444 207,502 239.539 144,828 115,697 143,554 164.640 266,453 172,586 158.707 
Biomasa total (g ps /m 2 ) 542,5 927,2 2305,6 2661.5 1609,2 1285,5 1595,0 1829.3 2960,6 1917.6 1763,5 
Diversidad especifica 3,404 3,136 1.983 0.842 2,341 2,830 3,463 1,670 2,333 2,574 2.458 
Equitabilidad 0,6 0,5 0,3 0,1 0,5 0,6 0,3 0,4 
Tabla 2,—Estimaciones de producción de la comunidad de Cystoseira mediteranea en las dos localidades estudiadas. Bl y 
B2= biomasas inicial y final; P = producción; Pdía = producción diaria; P/B = productividad. Los valores de biomasa y 
producción se expresan en g ps/m 2 . La cifra señalada con un asterisco corresponde a las biomasas del 13.11.83 (Cap 
Mitjà) y del 12.11.83 (Cap d'en Roig). 
CAP D'EN ROIG 
Producción Cystoseira mediterranea: 
Periodo días B, B; P P/B Periodo días B, "h P P/B 
13.11.83-18.02.84 98 117,66 341,42 223,76 2.28 1.90 12.11.83-11.02.84 92 321.94 321.95 0,01 0.00 0,00 
19.02.84-05.05.84 77 341,42 1685.76 1344,34 17,46 3,94 12.02.84-05.05.84 84 321.95 1312.26 990.31 11,79 3,08 
06.05.84-30.07.84 86 1685,76 1237.89 0,00 0,00 0,00 06.05.84-04.08.84 91 1312,26 1137.09 0,00 (1,0(1 ((.mi 
31.07.84-13.11.84 11», 1237,89 117.66* ii.iili 0,00 n,(lii 05.08.84-12.11.84 99 1137,09 321.94' lililí ( 1 , 0 ( 1 0,00 
Producción bases + Troncos (7,2%) 
Tolal producción Cyslmeira mediterranea 
I « 
1572,48 g ps /m 2 año 
Producción media de Cystoseira mediterránea: 1287,11 g ps /m 2 año 
Producción EPÍFITOS 143,61 g ps /m 2 año 
Producción SUBESTRAT()(-sp incrustantes) 707,73 g ps /m 2 año 
Producción TOTAL COMUNIDAD 2423,82 g ps /m 2 año 
Producción total media de la comunidad: 2546.0 g ps /m 2 año 
1001,74 g ps /m 2 año 
1093,95 g ps /m 2 año 
572,49 g ps /m 2 año 
2668.18 g p s / m ' a ñ o 
Tabla 3,— Estimaciones de producción (P) y producción diaria (Pdía) de Cystoseira mediterránea en las dos localidades, 
expresadas en g C/m 2 . Para el cálculo se han utilizado los factores de conversión que se encuentran en BALLESTEROS 
(1984). 
Producción de Cystoseira mediterranea 
CAP MITJA CAP D'EN ROIG 
Periodo !• Pdia Periodo !> Pdia 
13.11.83-18.02.84 61,94 0,63 12.11.83-11.02.84 0,00 0,00 
19.02.84-05.05.84 372,11 4,83 12.02.84-05.05.84 274,13 2,36 
06.05.84-30.07.84 0,00 0,00 06.05.84-04.08.84 0,00 0,00 
31.07.84-13.11.84 0,00 0,00 05.08.84-12.11.84 0,00 0,00 
P bases + troncos 1,30 3,40 
PT C. mediterránea 435,35 g C/m 2 año 277,52 g C / m 2 año 
Producción media de Cystoseira mediterránea: 356,44 g C /m 2 año 
más bajos de estos parámetros. Sobre ella se instala una población epífita dominada por 
Dermatolithon pustulatum y Jania rubens (esta última especie localizada, principalmente, 
sobre los «troncos»). La riqueza específica de la comunidad (número de especies por 
inventario) es mínima. 
En febrero, el recubrimiento y la biomasa totales han aumentado ligeramente y Cystosei-
ra, aunque se halla algo más desarrollada, aún no presenta una gran dominancia. Entre las 
especies epífitas cabe destacar, principalmente, Jania rubens («troncos») y Ceramium rubrum 
(«ramas»). La riqueza específica toma el valor máximo. 
En estos meses (noviembre—febrero), la comunidad se presenta poco estructurada, pues 
el escaso desarrollo de Cystoseira mediterránea hace que la compartimentación del espacio 
aún no sea muy acusada. No obstante, la diversidad alcanza los máximos valores anuales 
(3,1—3,3 bits). Este hecho, que a primera vista parece contradictorio, se comprende si se 
acepta que los valores de los índices de diversidad, por sí solos, no son buenos indicadores de 
la estructura de las comunidades (MARGALEF, 1 9 6 9 y 1 9 8 1 ; NIELL, 1 9 8 1 ) sino que, como 
indica BALLESTEROS (1984 ) , más bien dan una idea del grado de heterogeneidad de las 
mismas. Así pues, en otoño e invierno la comunidad alcanza la máxima heterogeneidad ya 
que el exiguo recubrimiento de Cystoseira permite que las especies del estrato basal consigan 
una mayor importancia relativa. 
Desde febrero hasta principios de mayo el recubrimiento y la biomasa totales de la 
comunidad aumentan considerablemente. Ello es debido, sobre todo, a la gran actividad que 
Cystoseira mediterránea posee durante este periodo de tiempo, actividad que queda reflejada 
en su elevada producción (unos 4 g C / m 2 día; tabla 3). En consecuencia, el estrato erecto 
adquiere ahora la máxima significación. Por otra parte, Ceramium rubrum y Jania rubens 
siguen siendo las especies más abundantes en el estrato epífito. 
En verano (finales de julio—principios de agosto) el recubrimiento y la biomasa totales aún 
son muy elevados. El estrato erecto continúa siendo el más abundante y en el estrato epífito 
siguen dominando las mismas especies. 
Tanto en primavera (mayo) como en verano (finales de julio—principios de agosto), la 
fisionomía de la comunidad viene determinada por la absoluta dominancia de Cystoseira 
mediterránea. Ello conlleva una mayor compartimentación del espacio y, en consecuencia, 
una mejor estructuración de la comunidad. Sin embargo, la gran abundancia de Cystoseira 
resta importancia al estrato basal haciendo que los valores de equitabilidad y diversidad sean 
muy bajos. 
Por lo que se refiere a la similitud entre todos los inventarios (figura 3) cabe destacar que la 
afinidad es más elevada y menos variable cuando se considera el índice de Sorensen que 
cuando se tiene en cuenta el de Steinhaus. En el primer caso (figura 3a) los inventarios 
quedan poco diferenciados mientras que en el segundo presentan una marcada variación 
estacional (figura 3b). Así, en otoño e invierno el escaso desarrollo de Cystoseira mediterránea 
permite una mayor expresión de las especies del estrato basal (en particular las incrustantes) 
el cual, al poseer un «patchiness» con un tamaño de grano muy elevado no queda incluido en 
el área de muestreo utilizada (BALLESTEROS, 1984) , haciendo que la heterogeneidad entre las 
muestras sea elevada y, por lo tanto, que la similitud entre las mismas sea baja. Sin embargo, 
en primavera y verano la gran abundancia de Cystoseira mediterránea minimiza la importancia 
del estrato basal y, globalmente, homogeiniza la comunidad, haciendo aumentar considera-
blemente la similitud. 
En la tabla 2 se exponen los valores de producción de los tres estratos de la comunidad, así 
como la producción total de la misma. Los datos se expresan en g p s / m 2 año; las equivalen-
cias en g C / m 2 año, para Cystoseira mediterránea, se presentan en la tabla 3 y para su cálculo se 
han utilizado los factores de conversión que se encuentran en BALLESTEROS ( 1 9 8 4 ) . Por 
último, en la figura 5 se ofrece una visión esquematizada de la importancia relativa de los tres 
estratos en la producción total. 
Debemos señalar que los valores de producción que se presentan en las tablas 2 y 3 son 
estrictamente orientativos y sólo representan una subestimación de la producción real. 
Según los datos de estas tablas, la producción total media de la comunidad (excluida la 
fracción incrustante del estrato basal) es de unos 2,5 kg ps/m 2 año; poco más del 50 % de este 
valor (1,3 kg ps/m 2 año o unos 356 g C / m 2 año) corresponde a la producción de Cystoseira 
mediterránea. Por otra parte, la elevada producción de esta especie no se mantiene constante a 
lo largo del año sino que queda concentrada entre los meses de noviembre y mayo, siendo 
máxima durante la segunda mitad de este periodo (febrero—mayo). En esta época Cystoseira 
mediterránea presenta una gran actividad, llegando a producir diariamente entre 12 y 17 g 
ps/m 2 día (unos 3 y 5 g C/m 2 día, respectivamente). El resto del año la producción es nula o 
no detectable mediante el método utilizado. 
Discusión 
La comunidad presenta una marcada variación estacional que se adapta a la observada en 
las demás comunidades bentónicas del Mediterráneo noroccidental, distinguiéndose a lo 
largo de su ciclo estacional, dos etapas diferentes y consecutivas: la etapa de comunidad 
diversificada y la etapa de comunidad desarrollada (BALLESTEROS , 1984). En el primer caso 
(muestras de noviembre y febrero), los ejemplares de Cystoseira están escasamente desarro-
llados de modo que su recubrimiento, y en general el de toda la comunidad, es bajo. En 
consecuencia, la equitabilidad y la diversidad son máximas, así como también lo es la 
heterogeneidad espacial y, por lo tanto, los valores del índice de similitud de Steinhaus son 
bajos. Desde febrero hasta mayo el recubrimiento total, y en particular el de Cystoseira, 
aumenta extraordinariamente, pasándose de la comunidad diversificada a la comunidad 
desarrollada. Esta se caracteriza por la gran abundancia de Cystoseira que hace disminuir la 
equitabilidad y la diversidad, homogeneizando la comunidad, de manera que, ahora, la 
similitud cuantitativa es más elevada (figura 4). 
Esta distinción entre comunidad diversificada y comunidad desarrollada, y todo lo que se 
ha expuesto en el apartado de resultados, es válida para las comunidades de las dos localida-
C. Div. C. Des. 
Nov Feb May Juli-Ago 
Fig. 4 — Variación estacional del n ú m e r o de espec ies (•), el recubrimiento ( • ) , la diversidad específica (A) y el índice de 
similitud de Ste inhaus (o) en la c o m u n i d a d de Cystoseira mediterránea del Cap de Creus (promedio de las dos local idades 
estudiadas) . El recubrimiento se expresa en c m 2 y la diversidad específica en bits. C. Div. = C o m u n i d a d diversificada; C. 
D e s . = C o m u n i d a d desarrollada. 
des estudiadas. No obstante, cabe señalar que entre ambas existen ciertas diferencias, 
particularmente en lo que se refiere a la abundancia de las especies (recubrimiento y biomasa) 
y a los valores de producción primaria. Así, aunque la producción primaria total es semejante 
en las dos localidades, la distribución de la misma en estratos las distingue. En este sentido, 
llama la atención la gran diferencia que existe entre sus estratos epífitos (tabla 2; figura 5): 
mientras que en la comunidad del Cap d'en Roig éste alcanza un valor de producción anual 
similar al de Cystoseira mediterránea, en la del Cap Mitjá es casi despreciable. Por otra parte, la 
producción de Cystoseira parece ser inferior en el Cap d'en Roig que en el Cap Mitjá (tabla 2). 
CAP MITJA CAP D'EN ROIG 
- 0,7 kg ps / m año 
Fig. 5.— Representación esquemática de los valores de producción de los tres estratos de la comunidad en las dos 
localidades estudiadas. 
Si se tiene en cuenta la localización geográfica de las dos comunidades (figura 1 ) y que, en 
esta zona son más frecuentes los vientos de componente norte que los de componente sur y 
del este, cabe esperar que la comunidad del Cap Mitjá se encuentre sometida a un mayor 
hidrodinamismo que la del Cap d'en Roig. Un hidrodinamismo elevado representa cierta 
ventaja para las plantas ya que permite la renovación del agua, intensificando la asimilación de 
los nutrientes (MARGALEF, 1 9 7 4 ; GERARD & M A N N , 1979 ; NORTON & al., 1 9 8 1 ; BALLESTEROS, 
1984) pero exige ciertas adaptaciones de tipo mecánico para evitar que sean arrancadas 
(MARGALEF, 1974) . Según esto, la mayor producción y abundancia (recubrimiento y bioma-
sa) de Cystoseira mediterránea en el Cap Mitjá, podría explicarse por este efecto del hidrodina-
mismo como potenciador de la asimilación de nutrientes. Por otra parte, el menor tamaño de 
los ejemplares de Cystoseira en esta localidad (figura 6), podría considerarse como una 
adaptación frente al hidrodinamismo, en el sentido que los individuos más pequeños ofrece-
rían una mayor resistencia a ser arrancados por el oleaje que los más grandes. Asimismo, la 
mayor densidad de la población, resultado de la combinación entre la mayor abundancia de 
Cystoseira y su menor tamaño, podría ser una estrategia para la ocupación del espacio ante un 
hidrodinamismo elevado, de manera que en las zonas más batidas, una población más tupida 
y de individuos más bajos (Cap Mitjá) estaría mejor adaptada que una población más laxa y de 
ejemplares más altos (Cap d'en Roig). No obstante, también es posible que, en el Cap Mitjá, el 
mayor hidrodinamismo mantenga a la población bajo unas mayores condiciones de «stress», 
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Fig. 6.— Var i ac ión d e la long i tud m á x i m a d e Cystoseira mediterránea, e n t r e i n v i e r n o y v e r a n o , e n el C a p d ' e n Roig 
( t razo d i s c o n t i n u o ) y e n el C a p Mitjá ( t r azo c o n t i n u o ) . Los va lo res se e x p r e s a n e n c m . Se ind ican los e r r o r e s e s t ánda r . 
producción. Finalmente, el efecto del hidrodinamismo también se dejaría sentir sobre la 
población epífita, de forma que en el Cap Mitjá el mayor movimiento del agua no permitiría el 
mantenimiento de grandes masas de epífitos, mientras que la gran cantidad de Jania rubensy 
Ceramium rubrum que se observa en el Cap d'en Roig podría atribuirse a la menor exposición 
al oleaje. Al mismo tiempo, esta gran abundancia de epífitos disminuye la superficie fotosinté-
ticamente activa de Cystoseira mediterránea, contribuyendo, de esta forma, a explicar la menor 
producción y abundancia de dicha especie en el Cap d'en Roig. 
En la tabla 4 se presenta un resumen de los resultados obtenidos por otros autores sobre la 
comunidad de Cystoseira mediterránea. Respecto a ella, cabe resaltar los bajos valores de 
recubrimiento obtenidos por B O U D O U R E S Q U E (1969), que se explican por la diferente manera 
de entender este parámetro. Por otra parte, calculando el recubrimiento a partir de los 
coeficientes de Abundancia/Dominancia ( B O U D O U R E S Q U E , 1969), se subvalora la cantidad de 
Cystoseira ya que, de esta forma, el máximo recubrimiento que puede alcanzar esta especie es 
de un 87,5 % cuando, en realidad, suele superar el 100 % (especialmente en primavera y 
verano). Esto hace que los valores de diversidad sean menos dependientes de Cystoseira y 
más de las otras especies (estrato basal y epífitos) que, por ser relativamente menos abundan-
tes, están mejor representadas por este método. De esta manera, la comunidad alcanzará la 
diversidad máxima cuando las diferentes especies presenten un porcentaje de recubrimiento 
parecido, sin coincidir necesariamente con el mínimo recubrimiento de Cystoseira mediterrá-
nea. Esa es la razón de que en B O U D O U R E S Q U E (1969) el valor máximo de diversidad no se 
obtenga en una época concreta sino en varias. Finalmente, y por lo que se refiere a la 
producción primaria, cabe señalar que los valores que se indican en el presente trabajo son 
bastante inferiores a los obtenidos por BALLESTEROS (1982 y 1984). Ello podría explicarse, en 
parte, por la no adaptación de las épocas de muestreo al ciclo biológico de Cystoseira 
mediterránea, pues según BALLESTEROS (1984) esta especie (y la comunidad entera) alcanzan 
la máxima biomasa en junio, mes que no ha sido incluido en el calendario de muestreo. Otras 
causas, no incompatibles con la anterior, podrían ser la pérdida de biomasa por desprendi-
miento de partes del talo, debida al efecto de un hidrodinamismo demasiado intenso, o la no 
cuantificación del crecimiento en periodos de senescencia; esta última representa entre el 1 y 
el 6 % de la producción total de Cystoseira (BALLESTEROS , 1984). 
Tabla 4 — Recopilación bibliográfica de los datos referentes a la comunidad de Cystoseira mediterránea. En cada 
referencia se indican los valores máximo (arriba), mínimo (centro) y medio (abajo), asi como la época en que éstos se 
presentan. La diversidad se expresa en bits, la producción en Kg ps/m 2 año (g p s / m 2 día, entre paréntesis) y la 
biomasa en Kg ps/m 2 (A) y Kg ph/m 2 (•). Se han transformado los valores de biomasa de Cystoseira mediterránea 
de BOUDOURESQUE ( 1 9 6 9 ) a g ps, utilizando los factores de conversión propuestos por ROMERO (1984) . • : no incluye 
la fracción incrustante del estrato basal. 
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BALLESTEROS (1984 Tossa i anual 784 47 (Ago) 274,2 (Feb) 1,2 (Ago) 0,8 (Ago) 1,6 (May) 
- -51,0 430,7 1,7 1,1 2,3 
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- -
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1,4 1,0 
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-34,0 2,5 1,4 2,0 
GÓMEZ & RIBERA (1982) Tarragona Jul-Ago 400 _ _ _ _ _ _ _ 
24.0 221,1 2,9 
BALLESTEROS et al. (1984) Costa Catalana Jul-Ago 400 _ _ _ _ _ _ _ 
11,9 300,1 1,9 
BALLESTEROS (1982) Tossa Nov-May 784 
- -
A




74,5 (Feb) 749,7 (May) A 2 , 8 (May) A l , 5 (J-A) 3,3 (Feb) 
ESTE TRABAJO C. Creus anual 600 46,5 (Nov) 208,3 (Nov) 0,9 (Nov) 0,2 (Feb) 1,6 (J-A) 2,5 (7,0) 1,3 (3,5) 
60,5 477,0 1,8 0,8 2,5 
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Tabla 5.— Relación de inventarios. En cada co lumna y para cada espec ie se indican el recubrimiento en cm 2 (cifra 
superior), la b iomasa en g ps (cifra inferior) y el es tado reproductivo de cada espec ie s egún la relación definida en 
B O U D O U R E S Q U E (1971b) (cifra entre paréntesis) . 
L O C A L I D A D C A P MITJA CAP D ' E N ROIG 
FECHA 13.11.83 10.02.84 05.05.84 30.07.84 12.11.83 11.02.84 05.05.84 04.08.84 
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Sphacelaria tribuloides 35'no) 
0.737 0,003 
Ralfsia verrucosa 0.008 








Monosporus pedicellatus rai + (0) 
v. tenuis 0 , 0 0 1 
Ectocarpus siliculosus + no) °'no) 
v. confervoides 0 , 0 0 3 
Chaetomorpha aerea + ( - l 
"Halicystis párvula" + ( - ) +(-> + n 
stadium 
Spongites notarisii ^ j p ) ^"Joi 
_ ( 0 ) (1)1 
I M 




















0 J im % 
0,002 
















Cutleriaadspersa J J »
 о ( $ ) 
Polysiphonia mottei 'fi) 0'ro) 
0.025 0.003 
Gelidium pusillum (crinale) ''rai ''§» 
0.013 0.016 
Mesospora macrocarpa °¿) ''№) 
. . . 0,4 0,2 
Ulva rígida „ Л - „ Л н 
0,004 o.ooi 
Colpomenia peregrina
 Q ( °J» o ( °J» 
Porphyrasp. + ( 0 ) Voi 
Antithamnion cruciatum _ (0i 
Feldmannia caespitula + ( 1 0 ) ^ ( 1 0 ) 
Herponema valiantei _ ( 1 0 ) (31 
Audouinella crassipes *(D (6) 
Audouinella trifila * ( 0 ) *(3> 
Griffithsia sp-2 * (0i _ (0) 
Polysiphonia sertularioides * (io) _ (0) 
Erythropeltis subintegra + (O) + (Oí 
18 COLLECTANEA BOTANICA (BARCELONA) 18, 1990 
Enteromorpha multiramosa (-) (-> 
Pseudodictyon inflatum + H +(-> 
Derbesia tenuissima + (6) + (0) 
Fosliella farinosa + (o) + <o) 
v. solmsiana 
Ectocarpaceae ind. + (io) + (6) 
Especies présentes en un solo inventario: Gelidium pusillum (spalhulatum) 21,1 0,290 (1) en Cap Mitjà 5.05.84 
Lithophyllum lichenoides 5,0 1,760 (10) en Cap Mitjà 30.07.84; Cladophora vagabunda 1,9 0,019 ( - ) en Cap Mitjà 30.07.84 
Dictyota linearis 0,6 0,010 (0) en Cap Mitjà 13.11.83; Rhodymenia ardissonei 0,3 0,002 (0) en Cap d'en Roig 11.02.84: 
Pterothamnion plumulav.bebbii 0,1 0,001 (0) en Cap Mitjà 5.05.84; Acrosorium uncinatimi v•. venulosum 0,1 — (0) en Cap 
Mitjà 18.02.84; Enteromorpha compressa 0,1 0,001 ( - ) en Cap Mitjà 30.07.84; Callithamniella tingitana + - (0) en Cap 
Mitjà 18.02.84; Audouinella duboscquii + — (6) en Cap Mitjà 5.05.84; Audouinellaparvula + — (10) en Cap Mitjà 5.05.84; 
Audouinella sp. H — (0) en Cap d'en Roig 4.08.84; Plocamium cartilagineum + — (0) en Cap Mitjà 5.05.84; Melobesia 
membranacea + — (6) en Cap Mitjà 18.02.84; Lomentaria clavaeformis + — (0) en Cap d'en Roig 4.08.84; Compsothamnion 
thuyoides + — (0) en Cap Mitjà 5.05.84; Anotrichium tenue + — (0) en Cap d'en Roig 11.02.84; Grifßthsia sp. —1 + — (0) en 
Cap d'enRoig 4.08.84; Seirospora sp. + — (10) en Cap d'en Roig 11.02.84; Hypoglossum woodwardii + — (0) en Cap d'en 
Roig 11.02.84; Polysiphonia furcellata + - (0) en Cap Mitjà 13.11.83; Giffordia sp. + - (1) en Cap Mitjà 18.02.84; 
Kuetzingiella battersii v. mediterranea + — (3) en Cap Mitjà 30.07.84; Liebmannia leveillei H — (10) en Cap d'en Roig 
4.08.84; Sphacelaria rigidula + - (6) en Cap d'en Roig 4.08.84; Sphacelaria plumula + - (10) en Cap Mitjà 5.05.84 
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